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銑鋼一貫 26 49 91 89.4 87.6 メー力{
製鋼麗延 57 83 - 10.6 6.9 メーカー
211 5.6 
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官 証 名 提本下棚資 構比成車 骨比車算
NSスナール 1，718 40 40 
p主主主 V~ 品， 657 15 55 
.9 ，.，プ 9.yJl 329 8 63 
ジョンラ 7.9 :/ 198 5 68 
ヤンク守スタウ y 199 5 " 
デショナル 180 
インラ y!-"" 143 



















1944年12 )j ~1946年 1 且
1946年 1 月 ~1946.年 3 月
1946年 3 月 ~1947年 8 月
期
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1941 354 4，987 7.1 I 
1942 354 4-，693 7.5 
1¥;143 394 4，380 9.0 
1944 391 4，288 9.1 
1945 会41 3，958 11.1 
1!J46 257 4，201 6.1 
1947 382 
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2，，2213604 3 3 7 8 
1942 119.6 I 5.4 
1943 121.9 I 5.5 
1944 120.7 5.3 
1945 120.4 δ6 
1946 2，077 HJ9.6 6.3 
1947 2，073 151.8 7.5 




年女同盆休 未開(B賞)金 A/B 
1941 






1946 10 44.9 
1947 17 53.8 




















年衣 11941 l叫 "1山 1
1幽 1945 1940 1947 1948 
慨自己内金担(LAB融保) J 
354 353 393 390 440 2o6 882 506 
121 41.5 33.2 27.9 32.0 101 176 239 
f 
A/B ~ 34 12 8.5 8.4 7.3 39.8 46.3 47.4 
"-，，，岳、"円、 " 
自己金融資金中社内留保田占める比率第12表
主り作成IndustTY 1949 Moudy (資料)
(車位百万弗)
年次 公f査稽本棟(A内M最土内(B留)保1長期(C負〕債1十A+C=B Di |ιA./D 日 B/D 1 C/D 
1941 




1942 917 627 58.7 24.4 16.7 
1943 925 576 59.4 2H47 .9 15.6 
1944 
1，jO024896  1 9 
却9 59.3 .3 13.3 
1945 414 59.6 28.9 11.5 
1946 445 57.5 30.2 12.3 
1947 489 53.6 33.o 12目9
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Edward R. Stdtinu邑 4 
William A. Irvin 。“ 







Thomas W. Lamoust 11 






LeQn Frase 10 
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メト E ポ Pタ Y 生保曾祉
N. Y セントラル銭R濯曾軍士
~プレストガス燈ヲークス枇|
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イHノイ'" 6101 9151 1，5251 9.71 9861 1，1臥)1'，1661 1<.1 
オ J、ィォ 1，2591 8421 2，1011 13.31 1，1041 .8721 1，9821 12.9 
こ~ 121 1，4501 1，4611 9.31 -1 '，2831 1，283 
カルホ'"昌ヤ 3881 --1 3881 2.51 8951 1101 1，006 
インダイアナ 8881 85~ 1，7421 11.11 6371 2051 842 
アラ ~V 7421 2801 1，0221 6.51 5451 1201 665 











高 櫨 平温及 v'電気檀 E
官 批 名
重量|霊富岡宅瓦噌豊2芸員|基富|縮刷|重量Z
U. S 見チール 2，711 1，419 4，130 1，865 4，560 29.7 
-<λL〆へム 1，889 1，889 12.0: 978 300 1，278 8.3 
9.?"プ J-y!' 340 1，572 1，91$ 12.2 750 1，568 2.31~ 1[j，1 
三大企業小計 4，940 2，991 7，g31 60.4 4，423 3，733 8，156 53.1 
ジョンラ 7"ν 151 186 336 2.1 
ヤ y グスタウン 362 362 2.3 96 120 216 1.4 
ナショナル 873 873 5.6 565 565 3.7 
インラ y ド 510 864 1，364 8.7 111 85 196 1.3 
アルt コ 604 274 878 5.6 .267 348 615 4.0 
ホイリンタ? 72 72 O.E記
!lJレ己/7子 Jレ 286 286 1.9 
ゲネノ<^チール 1，1δ0 1，650 7.3 1，283 1，283 8.4 
~~ラ F輯右畳 382 382 2.4 
~ ]'ツパーグ 432 432 2.7 106 100 。
ト大企業小計 2，954 2，895 5，849 1，936 3，"261 21.3 
十三大企業合計 7，894 5，886 13，780 87.61 5，448 6，669 11，417 74.4 
残酷企業 892 1，066 1，958 12.4 266 1，271 3，937 25.6 
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宮市士別官民皆別鑓鏑不採掘設備能力白増加《寧笛平ト叶
合 置士 名 |私的金融|政府金融|合計
"ノ占プ.9.yP 2，276 2，276 
USスチール 1，786 1，786 
ジョン "?7J)::; 54" 1，120 1，668 
ヤングスタウン 960 960 
コロヲド曲眉最 720 720 
ゲネ"";:<.ヂーノレ 681 681 
ヲ-;.--ョヲー yレリー r 680 630 
アル宅 540 540 
'"イ唱カン，，{=.. 493 493 
ホイ H ンク守 480 480 
インラン l' 465 465 
，司ス..- -司、ー ι 860 360 I 
イ yター ν-pアイア y 360 360 
ナショナルスチール 312 312 
ロジス P ースチー，，- 300 800 
Pロ式、インヱンゲンル Bング 「 50 60 
ピヅツパーF蝿若貴 30 30 
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草一 夏一製 四章 機械 草動自エ業 岩轍材遺井
工業 石泊品 工業 :c 業
噛前設備 4.0 10.5 10.2 
職時捜張 4.3 1.1 5.7 2.2 I 0目7I 5.8 
合 計 8.3 11.6 15.9 9.2 I 3.3 i 6.8 
内言畢軍需用 7.1 5.7 1:l.4 5.0 I 3.1 I s.8 



























































1邦掴 生睡骨曾保置士 貯貸蓄付及v'商業部行 相蓄互韻貯行 t 組骨
1946年末 259 72 71 72 44 
1947 ，. 319 87 89 94 49 
1948 ク 378 109 103 108 1. 58 
1949 タ 427 129 116 115 67 
1950年6月末 465 141 U7 124 73 
同上百分比 100.0 30.3 27.3 26.7 15.7 
























F.R.R. (1950年8月現) ~" (蚕料)四
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1940年 6，637 2，364 227 4;.273 
] 946年 10，191 4，000 544. 6，191 
1947年 13，673 6，434 1，151 7，239 
1948年 ， 16，319 8，600 1，960 7，719 
1949年 18，779 10，890 3，144 7，889 












農 業 5.0 3.6 2.4 4.16 4.55 4.28 
航 空 機 }削 } 15・1I} 8.8{ 0.06 0.08 0.08 
自 動 車 17.17 20.43 21.80 
建 築 18.3 15.6 13目8 15.40 17.25 17.12 
軍 器 5.6 7.6 6.7 8目85 8.65 8.87 
構 械・器 具 3.4 3.7 5.1 8.09 7.36 8.05 
石油・ 7ス・水道・鎖山 9.9 4.7 3.5 7.70 9.39 9.16 
京陸用 器具 現時 4.7 4.5 6.4同 5噌:I!'! 6.;J7 
画 遭 17.4 8.3 8.7 8.89 6.95 6.64 
建 輯 習再 1.3 15.3 1.09 1.24 0.49 
轍 同 δ目3 7.2 12.2 6.42 6.54 3.85 
そ ι〉 他 19.0 28.2 19.5 16.72 12.18 13.29 
合 計 100.0 100.0 100.0 100.00 100.00 
教室 (1，000トン) 32，602 .39，067 63，490 65，973 58，104 72，233 
産業部門別鋼材消費書合の推移第24表
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年 ヨた 岡民(婚A)生産 政府(B支)出 ~% C 同A B 
1935年 72，193 む010 726 9.7 10.4 
1936年 84，705 81666 940 10.2 10.8 
1937年 90，213 8，177 967 9.1 11.8 I 
1938年 84，683 7，239 1，06s 8.5 14目7
1939年 90，426 9，027 1，町4 10.0 
1国7年 231，060 42，505 14，281(36，044) 18.4 33.4(84.8) 
1948年 262，400 33，791 1叩田(27，458) 12.9 320(81.29)) l 














1946 1947 1948 1949 
圭消費 4，878 6，306 6，597 15，810 
自動車 738 1，029 1，185 1，187 
建 築 813 1，004 1，016 953 
水樺石道棋油器錨ガ具山ス
444 565 534 428 
248 383 54包 546 
曲 選 476 600 587 404 
容 君是 475 560 584 503 
第30表
第三.1第四タ|合計 ーペ第二タ
4，390 4，640 18，160 4，llC 坐，260
1，69(J 1，830 7，250， 1，690， 1，740， 
180 180 740 も70 170 
310 8目。 1，350 250 260 
130 120. 520 80 90 
790 890 3，140 740 81Q 
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Survey of Current 













lM4l t 1948 年 lI 1104&，iJ.:11946年 1947年
高第三タi事三，[第日夕1令計第一タl事プ
量産業 6，6301229C41041 16:180 4，830 5，410 
製撞工業 .'1，2'101 5，9101 1，460 2，140 2，OGO 2，320 8，3401 1，8501 1，880 
鏑業 4401， 5601 690 1801 200 200 220 1901 190 
構造 5501 5761 910 2761 310 320 410 1.3201 3601 380 
170 3201 6661 800 1801 190 17 1301 160' 
6301 1，0461 1，900 5001 640 690 860 2.6801 6801 780 
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1~39 130.8 5.66 4.27 
1941 295.0 5.44 7.87 
1942 187.8 3.46 5.69 
1943 183.2 2.7~ 5.22 
1~44 174.0 2.68 5.02 
1945 172.2 3.06 5.24 
1946 246.7 1>.46 6.51 
1947 397.4 6.18 9.49 
6.65 10.74 
1949 527.3 7.25 9.84 
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曾 社 名 1凶 ]1拙 ]1944]1945 ]1蛸 1947 1948 
U 日スチー Yレ 4.16 5.221呂31 5.67 5.06 2.81 4.23 5.01 
"スレ"ム 5.87 5.0'7 ! 6.25 617 3.49 2.23 2.43 2.67 
ナ ι/ ョナ，，~ス乎_ }J/ 3.39 4.79 5.10 5.26 6.63 2.GO 3.84 5.gS 
イνランドスチー'" 4.32 4.23 5.18 5.25 5.74 I 3.07 3.42 i 3.16 
ジョンラ 7 9ン‘/ 7町61 6.18 7.27 5.62 6.45 I 3.06 3.60 ! 4.04 
ヤ γ グス"" 3.44 4.16 4.59 4.48 5.75 I 3.14 3.44 3.67 
アル毛コスチール 3.52 4.62 I 6.72 6.87 5.23 3.33 




官首士 名 11941 11拙ド943]1醐 11945]1附 ]1947]1附
u sスチー Yレ 9.2 8.8 8.7 8.3 9.3 10.6 9.9 11.0 
-<スレザ、ム 8.4 6.1 5.7 6.2 7.7 11.7. Ul.O 1~.6 
戸 P パプ!l 'Y j! 8.5 9.5 10.6 9.5 9.1 9.6 10.3 10.3 
ジョンラ 7 1) y 6.9 8.6 8.6 12.4 12.1 12.8 12:6 12.4 
ナショナルスチ-，レ 8.1 8.7 8:0 8.5 8.4 9.3 11.8 











































1939 97 100 
40 U8 101 ¥ 
41 102 114 
42 113 126 
43 120 136 
44 122 143 
45 125 149 
46 13u 100 
47 ]55 17~み
48 167 192 
49 lG，j 201 
1950.1 163 203 
5 164 2Cヲ





































1939 .4~ ，29 29.4 
1941 42.78 37.1 
1945 59.19 55.4 
1946 68.77 47.4 
1947 74.89 58.4 
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